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PROGRAIVIMA "GEOTRAVERSA EUROPEA":  SETTEI"{BRE 1986 o
Ne11 'amb i t o  de1  p rog ramma eu ropeo  d i  s i sm ica  c ros ta l e  p ro fonda
"Geo t rave rsa "  s i  è  svoL ta ,  ne1  mese  d i  Se t t embre  198ó ,  una  campa-
gna  s i sm íca  D .S .S .  a  cu i  hanno  p reso  pa r t e  t u t t i  i  g rupp i  i t a l i a -
n i  e  s t r an ie r i  a f f e ren t i  a l  p rog ranma .
L 'Osse rva to r i o  Vesuv iano  ha  pa r t ec i pa to  da1  15  a1  26 .9 .1986
re la t i vamen te  a l l a  pa r t e  i t a l i ana  con  15  s taz i on i  po r t a t i l i .
La  pa r t e  i t a l i ana  de1  p rog ramma ha  p rev i s to  1a  reg i s t r az i one
d i  1  1  scopp i  l ungo  un  p ro f i l o  cen t ra l e  No rd -Sud  e  su  a r ch i  e  p ro -
f i l i  ad  Es t  ed  Oves t  d i  ques t ' u1 t i r no .  Deg l i  s copp i  uno  ( scopp io  A )
e ra  i n  ma re  ne l  Ma r  L i g r r r e ,  men t re  t u t t i  g l i  a l t r i  sono  s ta t i  e f -
f e t t ua t i  a  t e r ra  l ungo  un  a l l i neamen to  No rd -Sud  che  da l l a  p rov in -
c i a  d i  Pav ia  r agg iungeva  I a  Ge rman ia  cen t ra l e .
I no l t r e  sono  s ta t i  e f f e t t ua t i  due  " t es t - sho t s "  ne11e  pos i z i on i
B01  e  802  dove  success i vamen te  sono  s ta t i  r ea l t z za t l  g l i  s copp i
B1  e  82 .
Scopo  de i  t es t - sho t s  e ra  que11o  d i  ve r i f i ca re  i n  con tempora -
rea  i 1  f unz ionamen to  de11e  s taz i on i  d i  t u t t i  i  g rupp i .
Le  s taz i on i  de l l f 0sse rva to r i o  Vesuv iano  sono  s ta te  pos i z i ona te
su11 'a r co  Es t  pe r  1o  scopp io  81 ,  su1  p ro f i l o  Oves t -Es t  ( Lago  d r l seo -
Lago  d i  Ga rda )  pe r  1o  scopp io  C1  ,  men t re  pe r  i  r es tan t i  s copp i
sono  s ta te  occupa te  pos i z t - on i  pos te  l ungo  i l  p ro f i l o  cen t ra l e  ( f i g . 1 ) .
La  s t r umen taz ione  u t i l t z za ta  daL l  f 0sse rva to r i o  Vesuv iano  com-
p rendeva  15  s taz i on i  s i sm iche  Lenna r t z  de1  t i po  MARS con  reg i - s t r a -
z i one  su  casse t t e  C90 .
Sono  s ta t i  u t , . l i z za t t -  t u t t i  geo fon i  Ma rk  L4 -C  a  componen te
ve r t i ca l e  e  f r equenza  p rop r i a  d i  1  Hz .  I no l t r e  1a  s taz i one  P ,
equ ipagg ia ta  con  un  modu la to re  a  t r e  componen t i ,  è  s t a ta  do ta ta
o  Hanno  pa r t ec i pa to :  M .Cas te11ano ,  I f .D rAnb ros io ,  V .D 'E r r i co ,
A .Peco ra ,  A .Pe r ro t t a ,  G .V i l a rdo .
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anche  d i  un  geo fono  Mark  L -158  con  f r equenza  p rop r i a  d i  4 .5  Hz .
Ques to  a1 lo  scopo  d i  con f ron ta re  1e  r i spos te  de i  due  t r asdu t t o r i
i n  p rev i s i one  d i  un  magg io r  u t i l i z zo  de1  geo fono  a  4 .5  Hz .
La  s t r u rnen tazLone  e ra  comp le ta ta  da  un tun i t à  d i  demodu laz ione
e  p l ayback  pe r  un  rap ido  r i s con t ro  de i  segna l i  r eg i s t r a t i .
I n  ques ta  campagna  c i nque  s taz i on i  sono  s ta te  a t t r ezza te  con
a l t r e t t an t j -  nuov i  r eg i s t r a to r i  A I IVA  s te reo  mod .  HS-F07  che  dov ran -
no  sos t i t u i r e  g radua lmen te  i  vecch i  r eg i s t r a to r i  con  meccan i ca
o rma i  l ogo ra ta .
D iec i  s t az i on i  e rano  f o rn i t e  d i  t ime r  che  oppo r tunamen te  p ro -
g rammat i  hanno  consen t i t o  I a  r eg i s t r az i one  au toma t i ca  de11e  f i -
nes t re ;  c i nque  i nvece  hanno  f unz iona to  con  l t i n t e r ven to  d i r e t t o
de11 'ope ra to re .
Pe r  l a  magg io r  pa r t e  de i  t i r i  l a  pos i z i one  de11e  s taz i on i
e ra  g i à  s ta ta  de f i n i t a  e  ve r i f i ca ta  con  sop ra l l uogh i  e f f e t t ua t i
d ,a  co l l egh i  de11 '  I .G .L .  d i  M i l ano  e  deg l i  i s t i t u t i  t edesch i .
Pe r  i  t i r i  B1  e  C1  ,  i nvece ,  sono  s ta t i  p r i r na  de f i n i t i  i  pun -
t i  t eo r i c i  su1 le  ca r t e  e  po i  s i  è  p rocedu to  aL Ia  ve r i f i ca  su1  t e r -
r eno  ed  a l l ' e sa t t o  pos i z i onamen to  su  t avo le t t e  a1  25 .000 .
pe r  t u t t i  j -  t i r i  s i  è  avu ta  un ro t t ima  r i cez i - one  de1  segna le
de l  t empo  DCF ,  men t re  non  a l t r e t t an to  è  avvenu to  pe r  i 1  segna le
s j - sm ico .  I n fa t t i  da  una  p r ima  res t t t uz i one  de i  da t i  r i su l t a  che
so lo  i  t i r i  A  e  BZ  sono  s ta t i  r eg i s t r a t i  da  un  adegua to  numero
. 7 :  c + n r y ì n n i  m e n r r c  n e r .  o l  i  a l t r i  n o n  è  a s s o l u t a m e n t e  p o s s i b i l eL f I  > L c a L - L \ J r I - L r  l l l s l r u l u  y v r  é r '
d i sc r im ina re  j - 1  segna le  s i sm ico  re l a t i vo  a1 lo  scopp io  da l  r umo-
re  d i  f ondo .
C iò  può  esse re  impu ta to  a l l ' e l eva to  rumore  p resen te  ne i  s i t i
s t az i one  ,  7 I  ca t t i vo  accopp iamen to  ca r i che - t e l r eno  aL  pun t i  d i
scopp io  o  a ITa  sca rsa  e f f i cac ia  de l1e  ca r i che  s tesse  i n  r appo r to
a l l e  d i s t anze  a  cu i  e rano  pos te  1e  s taz i on i .
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Per  t u t t i  i  t i r i  sono  s ta te  usa te  amp l i f i caz ron i  mo l t o  e l eva te
. ^8  ^11 .(Z -  -  Z  )  cone  s tab i l i t o  da1  p rog ramma.
Sa rà  qu ind i  oppo r tuno  e  necessa r i o  e f f e t t ua re  deg l i  adegua t i
f i l t r agg i  su i  segna l i  pe r  m ig l i o ra re  i 1  r appo r to  segna le - rumore .
Pe r  quan to  r i gua rda  i l  p rog lamma d i  ques ta  campagna  è  da  r i -
l eva re  che  l t es  ecvz j - one  d i  p i ù  scopp  j -  consecu t i v i  con  f  i nes t re  d i
r eg i s t r az i one  no l t o  amp ie  ( f i no  a  1  5  n i nu t i  pe r  scopp io )  e  con  r i -
se r ve  a1 le  o re  immed ia tamen te  success i ve  po r t a  i nev i t ab i lmen te
a1 la  manca ta  reg i s t r az l one  d i  a l cune  d i  ques te  da  pa r t e  de i  g rup -
p i  f o rn i t i  d i  s t az i on i  au toma t i che  (0sse rva to r i o  Vesuv iano  e
T r i es te  i n  ques to  caso ) ;  ques to  a  causa  de l l t imposs ib i l i t à  ma -
r c r i n l e  d ' i  r i '  t ìme r  e /o  ca rnb ia re  casse t t a . (Tab .1 ) .^ - p l O g f a m l n a f e  I  s r ' r - L  v / v  u s r l
Et  un  aspe t t o  che  deve  esse re  t enu to  i n  cons ide raz ione  pe r  i
p rog rammi  f u tu r i ,  Spec ia lmen te  a l l a  l uce  de l  f a t t o  che  d i ve rs i
g rupp i  hanno  g ià  ado t t a to ,  o  hanno  i n  p rev i s i one  d i  ado t t a re  ne1
p ross imo  f u tu ro ,  i 1  s i s t ena  au toma t i co  d i  acqu i s i z i one  anche  pe r
un 'ovv ia  r i cadu ta  su i  cos t i  d ' ese rc i z i o  d i  ques t i  i n t e r ven t i .
G ià  da11e  res t í t uz i on i  sped i t i ve  e f f e t t ua te  du ran te  1a  campa-
gna  s i  è  ev idenz ia to  i 1  buon  funz ionamen to  de1 le  s taz : -on i  imp ie -
ga te .  Ques to  è  s ta to  con fe rma to  success i vamen te  quando  s i  è  p ro -
cedu to  a1  p l ayback  i n  sede ,  con  una  pe rcen tua le  d i  f unz ionamen to
supe r i o re  a1 l r  80%.
Comunque ,  o l t r e  ad  a l cun i  r eg i s t r a to r i  che  hanno  man i f es ta to
p rob lem i  l ega t i  a1 la  meccan j - ca  o rma i  usu ra ta ,  anche  a l cun i  modu -
l a to r i  d i  vecch io  t i po  s i  sono  d i r , r os t ra t i  o rma i  a I  l im i t e  d i
f unz ionamen to .
Pe r  i 1  p ross imo  f u tu ro  è  qu ind i  necessa r i o  sos t i t u i r e  quas i
comp le tamen te  i  r eg i s t r a to r i  ( r i nnovamen to  g i à  i n l - z i a to  con  ques ta
ca rnpagna )  e  p rovvede re  a  r imp l , azza re  i  r nodu la to r i  p i ù  vecch i  e  con
f requenze  p i ù  e l eva te  (4 .75  e  6 .5  kHz )  con  s t r umen tazaon , '  nuove
ed  a f f i dab i - 1 i .
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L fe labo raz ione  de i  da t i  acqu i s i t i  i n  ques ta  campagna ,  come  da
acco rd i  p res i  du ran te  una  r i un ione  svo l t as i  i 1  15 .9 .198ó  a  M i l ano ,
sa rà  e f f e t t ua ta  cong iun tamen te  da i  va r i  g rupp i  naz t -onaL i  p resso
uno  o  p i ù  cen t r i  d i  e l abo raz ione .
De i  g rupp i  i t a l i an i  s i  sono  d i ch ia ra t i  d i spon ib i l i  a l l ' e1abo -
raz ione  i  cen t r i  d i  M i l ano  e  Genova .
I  t emp i  e  1e  noda l i t à  de1 la  f ase  e l abo ra t i va  e  d i  i n t e rp re ta -












DATA S@PPIO FINESfRA DT SCOPPIO FINESIRA DT
REGTSIRAZTONE
RISET&A 1 zuSRI/A 2
17 .09
17 .09
81  . 0
82 .  0
14 :00
14  : 14






1 4 r5B-15 :1  2 15258-1 6212
15 :12 ' . 15  : 22  1  6 :12 -1  6 :22
19 .09  81
20 .09  B2
22 .09  C1
23.09 C2
14 :00  -  14207
14 :00  -  14 :01
142C0  -  14 :07




-  14 :10
1  4  : 58 -1  5 :1  0
14 :58 -15 :10
1  4  : 58 -1  5 :1  0
1  4  : 58 -1  5 :1  0
1  5 :58 -1  6 :1  0
15 :58 -16 :10
1  5 :58 -1  6 :1  0
1  5 :58 -1  6 :1  0
1  3 :58
13úB
1  3 :58




10 :00  -





9 :58  -
10 :07  -
1  0 :13  -
10 :07
10 :13
1  0 :28
1  0 :58 -1  1  : 07
11  207 -11  213











6 : 0 0  -
6 : 0 8  -
6 2 1 5  -
6 : 2 2  -




5 :58  -
6 :06  -
6 :13  -
6 :20  -
5 :  06
o :  t J
6220
6 z 2 B
6 :58 -  7 :06
7 :06 -  7  213
7 :13 -  7 :20
7 :20 -  7 :28
Tab .  1
N .B .  -  G1 i  o ra r i -  d i  a l cun i  scoDD i  sono  s ta t i  mod i f i ca t i .
 
